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Sector industri yang semakin maju dan berkmbang menuju industri maju danmadiri telah 
membawa dampak meningkatnya resiko kebakaran. Belum adalah industri yang dapat menjamin 
sepenuhnya bahwa dalam operasinya tidak terjadi ekbakaran, bencana dan kecelakaan. Untuk 
kesiapan operasinya dalam menghadapi kebakaran, fasilitas, prasarana dan sarana pemadam 
harus tersedia di tempat yang mudah teliaht. Penelitian ini bertujuan menilai penerapan 
pencegahan dan penanggulangan kebakaran di PT. Maitland Smith Indonesia Semarang.  
 
Studi inibersifat kualitatif dengan pendekatan observasional jenis penelitian ini deskriptif 
sedangkan pengumpualn data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam. 
Disamping itu menggunakan studi dokumentasi untuk data sekunder.  
 
Analisa dilakukan dengan cara membandingka Kep Menteri tenaga kerja No. Kep 
186/MEN/1999, peraturan menkentrans No. Per 04/MEN/1980, pedoman training material K3 
dibidang penanggulangan kebakaran Depnaker, permenaker No. Per 02/MEN/1983, National 
Fire Protection Asociation untuk mengetahui apakah penerapan pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran PT Maitland Smith telah sesuai dengan peraturan yang ada.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di 
PT MSI sebagian besar telah sesuai dengan syarat yang ada, walaupun masih ada sebagian hasil 
yang tidak sesuai.  
 
Melihat hasil penelitian ini diharapkan perusahaan dapat mejaga dan mempertahankan apa yang 
telah dilakukan dan mengadakan perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana pemadam kebakaran 
yang tidak sesuai dengan syarat dari peraturan yang ada.  
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